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Minggu ke-









(1) (2) (5) (6) (7)
Awal peradababan, bangsa ● Tutorial di depan kelas 100 Menit Diskusi
bangsa yunani, bangsa romawi
abad pertengahan
Kemajuan sains
abad ke dua puluh
Definisi engineering ● Tutorial di depan kelas 100 Menit Diskusi






enginering mulai awal 
peradaban sampai dengan 
abad ke-s20
Pengenalan -sejarah 














RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN
FAKULTAS : TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
























Kode etik engineering ●
Studi-studi kasus dalam etika
2
teknik mesin, teknik 
ektro, teknik sipil 
teknikmkomputer, 
tenik kimia, teknik 
industri, teknik 
penerbangan,  teknik 
material dan cabang-
cabang teknik lainnya 
Penjelasan tentang 
panggilana Insinyur, 
kerangka etika, kode 
etik
teknik mesin, teknik ektro, 
teknik sipil teknikmkomputer, 
tenik kimia, teknik industri, 
teknik penerbangan,  teknik 
material dan cabang-cabang 




menjelaskan Insinyur sebagai 
Profesional
engineering
Pendahuluan Pendahuluan Tutorial di depan kelas 100 Menit DiskusiMahasiswa mampu menjalan 
Minggu ke-









(1) (2) (5) (6) (7)
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN
FAKULTAS : TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS













Sifat dasar dari belajar
Pemrosesan informasi dan
ingatan


















Tim engineering Tutorial di depan kelas 100 Menit Diskusi
Metoda e ineering pengidenfikasian masalah
pencarian solusi 







Pendahuluan Pendahuluan Tutorial di depan kelas 100 Menit Diskusi
Profesi penulis bagi Komunikasi dan sumber-
Komunikasi secaa Panduan Menulis Efektif
Profesi Pembicara Jenis-jenis penulisan efektif























(1) (2) (5) (6) (7)
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI : TEKNIK MESIN
FAKULTAS : TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS









Insinyur sebagai  pimpinan




















Pendahuluan Ditentukan oleh dosen
Studi kasus 
engeneering












menjelaskan tentang satu Studi 
Kasus Engineering 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang satu Studi 
Kasus Engineering 
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